



Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora 
 
Reviewer yang terhormat, kami mohon Anda melengkapi form penilaian 
naskah dengan mempertimbangkan file naskah yang dikirim penulis. 
 
Review Aspek Kelayakan Isi: 
1. Apakah gagasan dan/atau informasi dalam naskah baru dan orisinal? 
Tidak baru dan orisinal  
Baru dan orisinal 
2. Pernahkah naskah serupa diterbitkan sebelumnya dalam bentuk lain? 
Pernah  
Tidak pernah  
3. Apakah naskah cocok dengan lingkup fokus kajian jurnal Islamika Inside? 
Tidak cocok  
Cocok  
4. Berdasar tulisannya, apakah penulis memiliki cukup kompetensi dan 
komprehensif di bidang pengetahuan dimaksud? 
Tidak memiliki cukup kompetensi  
Memiliki cukup kompetensi  
5. Apakah kepustakaan yang ditelaah dan diacu lengkap dan mutakhir? 
Tidak lengkap dan mutakhir  
Lengkap dan mutakhir  
6. Apakah metode dan pendekatan relevan dan memadai untuk tujuan 
penelitian/pengkajian? 
Tidak relevan dan memadai  
Relevan dan memadai  
7. Apakah semua bagian naskah perlu diterbitkan? 
Tidak  
Ya  
8. Apakah sistematika penulisan naskah sesuai, memuaskan, dan hemat? 
Tidak sesuai, memuaskan dan hemat  
Sesuai, memuaskan dan hemat  
9. Jelaskah cara pengarang menyajikan tulisannya? 
Tidak sistematis  
Sistematis  
10. Adakah kesalahan fakta, penginterpretasian, atau penghitungan? 
Ada  
Tidak ada  
11. Apakah ada kekurangan ilustrasi dan gambar? 
Ada  
Tidak ada  
12. Apakah ada abstrak dan kata kunci (key words)? 
Tidak ada  
Ada  
 
13. Apakah cakupan abstrak lengkap dan ringkas? 
Tidak  
Ya  
14. Apakah judul naskah tepat dan betul-betul sesuai dengan isi tulisan? 
Tidak  
Ya  
15. Bagian mana yang perlu dipertegas, dipersingkat, atau malah 
diperpanjang/diperluas? (Jika ada) 
1. Perlu dipertegas: Lingkup kasus. Tiadakan tendensi generalisasi atas semua 
kasus. Cukuplah konsisten pd studi kasus dg lingkup Jambesari. 
2. Perlu diperluas: konstruksi kasusnya, sebaiknya lebih detail. 
3. Perlu diperluas: respons kaum syi'i sendiri terhadap tindak intoleransi kaum 
Sunni di Jambesari. 
16. Catatan kelayakan isi (jika ada):  
Topik yang diangkat memiliki novelty dan berkontribusi penting dalam 
memperkaya kajian-kajian serupa 
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